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〈少年福利法> '內政部，民 92) 、《老
人福利法> (內政部，民 9 1)、〈身心障
礙者保護法> (內政部，民 90 )、〈社會


















(郭為藩，民 85) 0 一般而言，權利是在
人道主義中討論可以如何，若沒有法律或相
關具體的辦法支援，則權利難以受到保障。
因此各國在申張人民的權利時，均訂立各種
相關辦法予以支持。
一、生存權
生存權乃指人生活在其環境中的基本生
活權利。因此，身心障礙者有其權利享有一
個「人」應有的生活狀態，例如生育、自由
活動、就業、受教育等 o 前二者由於可能影
響到他人的權益，受到相當大的爭議討論。
例如障礙者生育的議題，有人權主張者認為
生育下一代是個人生命的延伸，只要是人便
有其權利決定個人的生育行為。但有人認為
障礙者無能力適當照顧子女，將影響子女的
生活品質，或使其子女生命安全受到威脅而
造成社會負擔，因此有人主張智能障礙者、
精神異常者等應予以結紮，以控制其生育;
在自由活動的爭議中，人因為生而有自由活
動之權利，因此不應予以束縛，剝奪其活動
機會，且由於束縛會造成個體與他人社會互
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